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作期 学　名 ヒンディー名† 現地呼称‡ 和　名 用　途
雨期 Pennisetum glaucum bajra baajra トウジンビエ 食用
(Kharif) Sorghum bicolor jowar jaara モロコシ（ソルガム） 食用・飼料
Vigna radiata mung mag リョクトウ 食用
Vigna aconitifolia moth kood モスビーン 食用
Cyamopsis tetragonoloba gowar gowaar クラスタービーン 食用
Sesamum indicum til tal ゴマ 食用
乾期 Gossypium arboreum kapas kappaas ワタ 商品作物
(Rabi) Ricinus communis erandi eenda ヒマ 商品作物
Brassica juncea ? asal rai sarsoo カラシナ？ 食用
Eruca sativa taramira raida キバナスズシロ 食用
Triticum aestivum* gehun ghamu コムギ 食用
Cuminum cyminum* jira jiiruu クミン 食用
Plantago ovata* isubgol ghoodaajiiru インドオオバコ 商品作物
Trifolium alexandrinum* （表記なし） rajakoo エジプシャンクローバ 飼料












































 LEGUMINOSAE: Prosopis juliflora (Swartz) DC. **
 GRAMINEAE:  Dactyloctenium aegyptium (Linn.) Willd. **
 GRAMINEAE:  Cynodon dactylon (Linn.) Pers. *,**
 AMARANTHACEAE: Achyranthes aspera Linn. *,**
 GRAMINEAE:  Brachiaria ramosa (Linn.) Stapf *,**
 SOLANACEAE:  Datura innoxia Miller *,**
 AIZOACEAE:  Trianthema portulacastrum Linn. *,**
 GRAMINEAE:  Digitaria ciliaris (Retz.) Koel. *,**
 GRAMINEAE:  Setaria verticillata (Linn.) P. Beauv. *,**




 LEGUMINOSAE: Prosopis juliflora (Swartz) DC. **
 SALVADORACEAE: Salvadora oleoides Decne. *,**
 SALVADORACEAE: Salvadora persica Linn. *,**
 LEGUMINOSAE: Acacia nilotica (L.) Delile *,**
 APOCYNACEAE: Calotropis procera (Aiton) Dryand. **
 CAPPARACEAE: Capparis decidua (Forsk.) Edgew. *,**
 MELIACEAE:  Azadirachta indica Adr. Juss. *,**
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 CONVOLVULACEAE: Ipomoea pes-tigridis Linn. *,**
 CUCURBITACEAE: Coccinia grandis (Linn.) Voigt *,**
 CUCURBITACEAE: Luffa acutangula (Linn.) Roxb. *,**
 CONVOLVULACEAE: Merremia aegyptia (Linn.) Urban *,**
 CUCURBITACEAE: Cucumis melo L. subsp. agrestis (Naudin) Pangalo *,**
 SAPINDACEAE: Cardiospermum halicacabum Linn. *,**




 GRAMINEAE:  Dactyloctenium aegyptium (Linn.) Willd. **
 AMARANTHACEAE: Achyranthes aspera Linn. *,**
 GRAMINEAE:  Brachiaria ramosa (Linn.) Stapf *,**
 GRAMINEAE:  Digitaria ciliaris (Retz.) Koel. *,**
 COMPOSITAE:  Blainvillea acmella (L.) Philipson *
 COMPOSITAE:  Vernonia cinerea (Linn.) Less. *
 COMMELINACEAE: Commelina forskalaei Vahl *
 COMMELINACEAE: Commelina benghalensis Linn. *,**
 LEGUMINOSAE: Crotalaria medicaginea Lam. *,**




 CYPERACEAE:  Cyperus compressus Linn. *,**
 GRAMINEAE:  Dactyloctenium aegyptium (Linn.) Willd. **











 CYPERACEAE:  Cyperus rotundus Linn. *,**
 GRAMINEAE:  Dactyloctenium aegyptium (Linn.) Willd. **
 CYPERACEAE:  Cyperus compressus Linn. *,**
 AMARANTHACEAE: Celosia argentea Linn. *,**
 LEGUMINOSAE: Crotalaria medicaginea Lam. *,**
 AMARANTHACEAE: Digera muricata (L.) Mart. *,**
 GRAMINEAE:  Eragrostis ciliaris (Linn.) R.Br. *,**
 RUBIACEAE:  Borreria sp.
 CYPERACEAE:  Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B. Clarke **







 GRAMINEAE:  Cynodon dactylon (Linn.) Pers. *,**
 CYPERACEAE:  Cyperus rotundus Linn. *,**
 GRAMINEAE:  Dactyloctenium aegyptium (Linn.) Willd. **
 GRAMINEAE:  Chloris virgata Sw. *,**
 GRAMINEAE:  Eragrostis tenella (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. **
 GRAMINEAE:  Brachiaria sp.
 ZYGOPHYLLACEAE: Tribulus terrestris Linn. *,**
 CYPERACEAE:  Cyperus compressus Linn. *,**
 GRAMINEAE:  Cenchrus setigerus Vahl *,**




??????????????????????????Prosopis???? Echinochloa colona (L.) 







 GRAMINEAE:  Sporobolus coromandelianus (Retz.) Kunth *,**
 LEGUMINOSAE: Vigna trilobata (L.) Verdc. *,**
 AIZOACEAE:  Zaleya pentandra (Linn.) Je¥rey **








 GRAMINEAE:  Aristida funiculata Trin. & Rupr. *,**
 GRAMINEAE:  Melanocenchris jacquemontii Jaub. & Spach *,**
 GRAMINEAE:  Chloris quinquesetica Bhide *,**
 GRAMINEAE:  Dactyloctenium scindicum Boiss. **
 LEGUMINOSAE: Alysicarpus procumbens (Roxb.) Schindler *
 LEGUMINOSAE: Indigofera cordifolia Heyne ex Roth *,**
 GRAMINEAE:  Tetrapogon tenellus (Koen. ex Roxb.) Chiov. *,**
 GRAMINEAE:  Aristida mutabilis Trin. & Rupr. *,**
 LEGUMINOSAE: Zornia gibbosa Span. *,**










????????????????????????Nymphaea nauchali Burm.?Ipomoea aquatica 
Forssk.?Scirpus sp.?Marsilea sp.????????????????????????????
???????????????????????????????? 1?????????
???????????????? Aeluropus lagopoides (Linn.) Trin. ex waites?Sporobolus ioclados 








?????????? K. P. Singh??Asif Hussain????????????????????
?????????????????????????????????
図 5　岩山頂上（図 1の②）から見たカーンメール遺跡周辺
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